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ЛОГИСТИКА:СУЩНОСТЬ, АКТУЛЬНОСТЬ,ПРОБЛЕМЫ 
Гуща П.В.,Ворона А.В. 
Полесский государственный университет, г. Пинск 
 
Основной целью логистики является достижение максимальной 
эффективности материальных потоков при минимальных затратах на 
транспортные, складские и распределительные операции на основе 
создания рациональной логистической системы. Сущность логистики 
как науки заключается в разработке методологии, научного подхода и 
методов планирования, контроля и управления транспортировкой, 
складированием, распределением и другими операциями, которые имеют 
место в деятельности экономических агентов.  
В постоянно меняющихся условиях и потребностях современного 
потребителя, предприятия все больше развивают логистику. Она 
охватывает: производство, обмен информацией, закупку, складирование, 
транспортировку и др. -  и объединяет в единый процесс. Происходит 
переход от модели, ориентированной на продукцию и рынок, к системе, 
в которой главным является потребитель. На сегодняшний день 
логистика включает в себя, помимо непосредственно складирования 
продукции, еще и грузоперевозки, страхование ответственности и охрану 
груза в пути, транспортные услуги, услуги по таможенному 
оформлению, ответственное хранение грузов, погрузочно-разгрузочные 
работы, сортировку и комплектацию заказав, обработку товаров по 
специальным требованиям клиента, круглосуточную обработку грузов и 
многое другое. 
Актуальность логистики заключается в пяти факторах: 
экономическом, организационно-экономическом, информационном, 
техническом и специфическом (для белорусских условий), связанном с 
регулированием хозяйственных процессов. Интерес к логистике в 
промышленно развитых странах исторически связан, прежде всего, с 
причинами экономического характера. В условиях, когда рост объемов 
производства и расширение внутринациональных и внешних 
хозяйственных связей привели к увеличению издержек сферы 
обращения, внимание предпринимателей сконцентрировалось на поиске 
новых форм оптимизации рыночной деятельности и сокращения затрат в 
данной сфере [1].  
Наиболее распространены следующие критерии оценки: расходы, 
удовлетворение потребителей/качество, время. 
1. Расходы.  
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Фактическая величина расходов, связанных с выполнением 
определенных логистических операций в наибольшей мере отражает 
результаты логистической деятельности. Размер затрат, как правило, 
выражают или общей денежной суммой расходов, или денежной суммой 
в расчете на единицу продукции (удельные расходы), или удельным 
весом в объеме продаж.  
2. Удовлетворение потребителей/качество.  
Следующая группа логистических показателей относится к 
обслуживанию потребителей. Эти показатели характеризуют 
способность фирмы достичь полного удовлетворения запросов своих 
клиентов. 
3.Время.  
Временные показатели являются мерой способности предприятия 
быстро отвечать на запросы потребителей. Другими словами, они 
фиксируют, сколько времени проходит от подтверждения клиентом 
намерения сделать покупку до момента, когда продукт поступает в 
распоряжение покупателя.  
Главными логистическими проблемами Республики Беларусь на 
данном экономическом этапе развития являются: недостаток 
конкуренции;  дефицит инвестиций в развитии инфраструктуры; 
недостаточную квалификацию персонала; несовершенство 
законодательства; отсталая инфраструктура транспорта; недостаточное 
информационное обеспечение; слабый уровень механизации и 
автоматизации складских работ; и др. 
Таким образом, для решения проблем необходимо пересмотреть 
регламентирующие документы и нормативы; выстраивать  единую  
вертикаль  управления  всей  цепью  поставок; разработка программы 
обучения специалистов;  четко  определить  ответственности  
исполнителей  за выполнение установленных регламентов. 
 
1 Логистика : учеб. пособие / В. И. Маргунова [и др.] ; под общ. ред. 
В. И. Маргуновой. – 
Минск : Выш. шк., 2011 – 508 с. 
2 Логистика : учеб. / В. В. Дыбская [и др.] ; под ред. В. И. Сергеева. – 
М. : Эксмо, 2009 – 944 с. 
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